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CROATICA CHEMICA ACTA 38 (1966) A l3' 
PRILOG APPENDIX 
Primjedba na zapisnik redovite godiSnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva 
za godinu 1966. 
Prof. Grdenic je zamolio redal<ciju Croatice Chemice Acte u svom pismu od 24. Jistopada 
1966., da objavi ovakav tekst njegove diskusije na godisnjoj skupstini Hrvatskoga kemijskog 
drustva: · 
»Croatica Chemica Acta je glasilo Hrvatskoga kemijskog drustva tako dugo dok je t0< 
utvrdeno Statutom drustva i drugim propisima. Hrvatsko kemijsko drustvo ne moze odlucivati 
o tome hoce Ii neka ustanova, u ovom slucaju Institut »Ruder Boskovic«, smatrati casopis 
»Croatica Chemica Acta« svojim sluzbenim casopisom, jer je to iskljucivo pravo te ustanove. 
Samo ona odlucuje u kojem ce casopisu objavljivati svoje naucne rezultate. Naziv »sluzbeno· 
glasilo« odnosi se dakle na obavezu Instituta »Ruder Boskovic« a ne na obavezu Hrvatskoga 
kemijskog drustva. Obaveze Drustva proizlaze iz njegova Statuta i odluke o svrsi i nacinu· 
izdavanja casopisa. 
Prema tome, Skupstina moze samo pozdraviti odluku Instituta »Ruder Boskovic« kojom 
on obavezuje svoje suradnike da publiciraju u »Croatica Chemica Acta«, ali ne moze svojim 
g!asanjem casopis Drustva proglasiti sluzbenim g!asilom Instituta »Ruder Boskovic« iii bilo kojcg 
drugog Instituta, ustanove iii organizacije«. 
